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              表１ 支援レベルの説明  （表中の「学級」は「通常学級」のこと） 
 














レベル２ ： 学級の中で，学習や活動内容に応じて，担任だけでなく支援員等の個別支援を要する程度。 
レベル１ ： 学級の中で，担任の配慮による個別支援を要する程度。 


























    前年度末に新年度の支援を想定して作成された「支援レベルシート」を活用して，子どもの 
情報及び支援の理解を図る。全職員で同じ「支援レベルシート」を見ながら，学校全体で特別 
な配慮を要する子どもとその支援について共通理解を図る。 








   ＊個別の指導計画と合わせて加除修正する。 
②今年度のレベルの見直し 
   ＊支援員や関わりのある教職員などの意見も参考にしながら，学年で話し合って決定する。 
③新規対象の子どもの加筆 
   ＊個別の指導計画も同時に作成する。 
～特別支援教育コーディネーター及び支援員～ 
①支援の欄 
   ＊現時点での支援の場面や内容を加除修正する。 
②備考の欄 































   ＊個別の指導計画と合わせて加除修正する。 
②次年度のレベルの見直し 
   ＊支援員や関わりのある職員などの意見も参考にしながら，学年で話し合って決定する。 
③新規対象の子どもの加筆 
   ＊個別の指導計画も同時に作成する。 
④支援の欄 
   ＊次年度，必要と考える支援の内容について記入する。 
⑤備考の欄 
   ＊新たな検査の情報等があれば，記入しコーディネーターに伝える。 
～特別支援教育コーディネーター～ 
 ◎ 新年度に向けての「支援レベルシート」及び個別の指導計画の整理 
     
  
